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Дослідження біокорозійного впливу на поверхню трубних сталей дозволяє встановити 
швидкість руйнування стінки газопроводів. Інгібіторний захист є найбільш поширеним та об-
ґрунтованим з економічної точки зору видом антикорозійних заходів промислового обладнання 
та трубопровідних систем. Змінюючи концентрацію інгібітора, або підібравши сукупність інгі-
біторів з заданим комплексом властивостей можна знизити швидкість корозії до порогових зна-
чень, без порушення технологічних режимів експлуатації газотранспортної системи. У попере-
дніх працях було зроблено спроби оцінювання дефектності трубних сталей 17Г1С-У та 20 після 
різних термінів біокорозійного впливу. Проаналізовано форму локалізованих мікродефектів 
(пітингів), оцінено шорсткість ділянок «однорідної» корозії. Це, у свою чергу, забезпечує роз-
роблення науково обґрунтованих заходів подовження їх довговічності, зокрема з використан-
ням інгібіторів. З точки зору механіки руйнування цінною є властивість інгібіторів «вирівнюва-
ти» корозійні пошкодження вздовж поверхні труби: покращувати мікрогеометрію поверхні, 
згладжувати мікроконцентратори напружень. Ця особливість впливу інгібіторів грунтується на 
переведенні локалізованих процесів кородування сталі у процес рівномірного розчинення та 
його ефективне гальмування. Перспективним для оцінювання цих процесів є розроблення алго-
ритмів оцінювання шорсткості пошкоджених корозією поверхонь, а також обчислення концен-
трації напружень дефектинх ділянок, їх кількісне порівняння та дефектометрія мікропошко-
джень. Ще одним перспективнм напрямком залишається створення глибоких нейронних мереж, 
які дозволять виконати: 
- параметричне діагностування корозійних ділянок металоконструкцій, на основі порівнян-
ня зображення ділянки поверхні конкретної металоконструкції з бездефектним зображенням, 
тобто перевірка приналежності параметрів станів допустимому нормативному діапазону. Вихід 
параметра за межі цього діапазону є недопустимим станом діагностованого об’єкту й буде од-
нозначно ідентифікований; 
- застосування нейронної мережі для оцінювання зовнішніх впливів на стан діагностовано-
го об’єкту. Отже, пропонований підхід забезпечить пошук прихованих залежностей однієї ве-
личини від іншої, які неможливо визначити методами прямих вимірювань; 
- класифікація (кластеризація) зображень, тобто розбиття множини виявлених дефектів на 
класи, за умов, коли кількість та ознаки класів заздалегідь не відомі. Після навчання, пропоно-
вана глибока мережа є здатною визначати, до якого класу належить вхідне зображення.  
- діагностика несправностей за багатьма критеріями за розпізнаним та класифікованим зо-
браженням, створює можливість точнішого оцінювання стану об’єктів тривалої експлуатації; 
- нейромережеві технології можуть бути застосовані для прогнозування технічного стану 
низки металоконструкцій.  
  
